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MAA 116. ALJABAR LINEAR & STATISTIK I
Masa : 3 jam
Jawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian.
Bahagian Aljabar Linear.
Arahan :
(i) Bagi setiap subsoalan (1 - 30) dalam soalan I dan ll, pilih jawapan yang paling sesuai
dan tandakan pilihan.anda dengan J dalam kertas jawapan yang disediakan di
belakang buku-soalan ini. Jawapan X bermakna keempat'empat jawapan yang
disediakan di atas tidak sesuai.
(ii) Jangan ikat kertas jawapan ini dengan buku jawapan bahagian statistik.
(iii) Markah tidak akan ditolak bagi pilihan yang salah dalam subsoalan (1 - 25).
(iv) Kalau tidak yakin dengan subsoalan (26 - 3O), jangan jawab.
(v) Sebarang pertanyaan sewaktu peperiksaan tidak akan dilayani. Cuba sebaik yang
mungkin. Semoga berjaYa.
Soalan ! (1OO markah)
1. Daripada 100 orang pelajar, didapati bahawa bilangan pelajar yang menggmbil
Matematik (M), Fizik (F) clan Kimia (K) adalah seperti berikut : M(26), F(48), F dan
K(8), M tanpa K(23), M sahaja (16), M dan F(8), tanpa M atau F atau K(24)' Maka
bilangan pelajar yang mengambil K sahaja ialah :
(a) 10 (b) 11 (c) 12 (d) 13 (e) 14
' 2. Bilangan unsurdalamset\N={(x, y)l x,y eZ,x'' *f<4} ialah
(a) 6 (b) 7 (c) I (d) g (e) x
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3. A. B dan C adalah set. Maka :
(a) (AnB) U C = An(BUc)
(b) (AUB) fl c = (AnB)Uc
(c) (AUB) [l c = (Anc)UB
(d) AU(Bt1c; = (AUB)n(AUc)
(e) x
4. A = (ai) s Ms'g dan a1 =i2 *i2. Maka pemasukan (3, 1)dariA.2 = A\ islsh
(a) 26s (b) 6s2 (c) s26 (d) 256 (e) 62s
5. A,Be Mzrs, GeMsrs dan DeMz,r' Makaperingkat(Ctsr+Ar;Dadalahsama
dengan Peringkat matriks :
(a) A + B (b) c (c) c (A + B)TD (d) ADT (e) X
/* v\ fz :) (t o)
^ | - rr l=l l+X+y+Z+W='o [, *J[r z]-[o r)-^'
(a) o (b) 1 (c) -1 (d) 2 (e) '2
Petunjuk : takrif songsang suatu matriks'
7. A e M3s dan A singular. Maka b.e.b't'A ialah
(oo'j j,ol I o''l(a) lo t oi (b) lo t ul (c) ltt o ol[roo,J [o oo) (oloj
I 'ol I oul(d) lo o li (e) lo I ol\-/ [o o oJ t. o tJ
5.1
...31
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Maka A-1 = :
(t(c) l0
Io
o 
-'l
', 'rl Maka
ft
i'\t
8. A=
o fi=
(x z)(c)l I\y w)
vl
-t
-*,tl
,\
_*J
/*
[,
("
(-z
(-x
[,
(a)
(d)
-2 ol0 oi
10)
Itool
= lo o tl\0 10)
(t'ol
lo ' ul\000,
(b)
lar (b)
lo-'llo I zl
lo o oJ
(a) A tak singu
[l],'.',.
pangkat A = 3
mempunyai penyelesaian
dan xw - yz = -1. Maka A-1 = :
(c) b.e.b.t.A =
(d) AX =
(e) x
i''l
lol
t..J
;l
ft ' ol(a) l0 , oi\104)
(r -z ol
(d) lo t ul\0041
(-,,(b) I\z
(e) x
10. A e Me,s dan Ef (-2) E3 (4)A
.14
55
(e) x
11.
12. fi=
(a)
A singular
A= Ig
2
3-x
1
(c) [=
(e) x
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A e Mn3 dan A3 + 2A2 = 13 - 34. Maka jr,l
lz46l[r 6s)(a)
(d)
(b) A-1 = 3Ie + 2A + Az
(e) x
adalah singular. Maka x = :
3)
I1l
z-x)
(b) 2
(r-*
lzIg
0
13.
(c) 4 (d) 6 (e) 8
X+y-Z =1
x-2Y+z=22x-y =l
Maka sistem persamaan ini
1'rl
(a) mempunyai penyelesaian j 2 |
\.3i
(b) mempunyai tak terhingga banyak penyelesaian
(c) konsisten (d) tak konsisten
14. Sistem persamaan yang diberi dengan matriks imbuhan
(e) x
(a) 4
('1s. o=l-r r
(0 I
(d) -3
(c) 172
(:
i3 -1 | 2 itakronsisten. Makax=:
f 
1 x2 -14 l--r)to^ ^error*s't' 'Y'qn
(b) -4 (c) 3
, 
-ol
-ll. MakalAAl=:
el
(a) 168 (b) 170
56
(d) 174
...t5
Soalan ll
Tufiskan p =x + y + z, q = xy + Yz+ zx
(a) p(q + r) (b) p(q - 0
(d) q(p - D (e) x
Petunjuk: Gunakan nf tr) oan ni f rl
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(100 markah)
dan r= x' * y' * z'. Makal Al = :
(c) q(P + r)
pangkat A = 4
AX = 0 mempunyai penyelesaian 6 sahaja
0
18
0
(*n r)16 o=1, ; -l
t; . yJ
(-3
17^=li
(b)
(d)
(a)
(c)
(e)
ll
-3 I
l-3
ll
. Maka
(t
I18. a= 12
t.\l
A tak singular
b.e.b.t A = l+
X
2 3)
3 rl. Maka
t2)
(a) Inl=ta
ol
0l
18)
(b) {tuAadjA=[0
adj A = -18A-1(c) | adj (2A) | = 1296 (d)
57 .
(e) x
...t6
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(r z)19. A=l I.Mat<a\2 r)
(a) -3 adalah suatu nilai-eigen A
(b) 1 adalah suatu nilai-eigen A
fr)(c) i ^ | adalah suatu vektor-eigen A\u,/
(-l \(d) | , I adalah suatu vektor-eigen A\-r./
(e) x
'ztj20. A=l_ 
_ l. Makasalahsatu pernyataanberikuttakbenar.(1 2)
(a) nilai-eigen bagi A' ialah 1 dan 27
(b) nilai-eigen bagi AT ialah 1 dan 3
(c) nilai-eigen bagiA-1 ialah 1 oan f
3
(d) nilai-eigen bagi (A adjA)2 ialah 1 dan 9
(e) x
21. ax+ by-c= 0, px+qy+ d= 0, dan bp- aq + 168 = 0. Jika a, b, c, d, pdan q
adalah pemalar, rnaka x =
I lc b(a) 
-l168l{ q
-r lb cl(d) 'l 
.l (e) x
168 lq cll
Petunjuk : Petua Cramer
-t lc bl t lb c(b) 
*lo ol (c) *lo d
58
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(z 2 r)tt22. fi= lr 3 ll. Maka
[' 2 z)
(a) 0 adalah suatu nilai-eigen A
Io)tt(b) l0 | adalah suatu vektor-eigen A
l.rJ
l'r )tt(c) | 0 | adalah suatu veklor-eigen A
t'J
/\tlltl(d) | t I adalah suatu vektor-eigen A sepadan dengan nilai'eigen 5tl
\0,
f')ll(e) | t I adalah suatu vektor-eigen A sepadan dengan nilai-eigen 5
tJ
Petunjuk : Gunakan takrif AX = l"X
23. A, B dan C adalah matriks n x n. Maka
(a) AB = BA
(b) (A+B)2=A2+92+2AB
(c) AB=AC+B--C
(d) AB-24 + 82 -28 + zCB-4C = (A + B + 2C) (B- 21")
(e) x
.59
...t6
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24. El ,8' (c)danEl {c) adatahmatriksbarispermulaandari M3*3. Makasalahsatu
pernyataan berikut tak benar :
rrl
trl (el) = E; (b) E, (c)E,(|) = t, (c) lnil+l | = +
(d) E; E j (c) E] ta) aoatah tak singular (e) x
25. AdanBadalahmatriks2x2yang ln I =4danpangkat(B)= 1. Maka
(a) Inel=+ (b) pangkat(AB1 =2
(c) ABX = 0 mempunyai penyelesaian unik
(d) b.e.b.t (AB) bukan i, (e) X
(u b .lll26. DiberiA= ld 
" 
f I danAr=-A. Makaa+b+c+d+e+f +g+h+1=lr\e h i)
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) x
27. A adalah matriks tak singular. Maka salah satu pernyataan berikut tak benar :
(a) AtsB tak singular (b) 1R'1;T tar sirrgular
(c) A& tak singular (d) AX = 6' mempunyai penyelesaian unik
(e) x
(t 2 3) (o o 6)l'rrl2A. A= I0 0 Il , B= l0 a t,l Makasalahsatupernyataanberikuttakbenar.[t s 4) 1,, o oJ
(a) AB tak singular
(b) le, 1z;ei 1s) ei enl=288
(c) b.e.b.t' (AB) = I.
(d) songsang (AB) wujud
(e) x
60
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29. R=(au),g=(b,r) danC=(c,,) adalahmatriks2x2dengarsll=i2+j2,bi1=i+jdan
6ir = j. Maka pemasukan (2, 1) darilg + AC ialah :
(a) 40 (b) 41 (c) 42 (d) 43 (e) x
30. A, B=M3x3. Maka
(a) pangkat{+ pangkatB= pangkat (A+ B)
(b) (pangkat A) (pangkat B) = pangkat (AB)
(c) b.e.b.tA+ b.e.b.t B= b.e.b.t (A+ B)
(d) (b.e.b. t A) (b.e.b.t B) = b.e.b.t (AB)
(e) AX = 6 mempunyaitak terhingga banyak penyelesaian dan BX = 6
mempunyai penyelesaian unik =+ ABX = 6 mempunyai tak terhingga
banyak penyelesaian.
6l
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BAHAGIAN STATISTIK
Soalan lll
(a) Jadual lll menunjukkan data kekuatan kompresif aloi.
Jadual lll
MAA 116
1
3
455
6
011
3
5
7
889
1
3
44
7
88
23
5
105 221 183
97 154 153
245 228 174
163 131 154
2A7 180 190
134 178 76
218 157 101
199 151 142
160 175 149
196 201 200
186 121 181 180 143
174 120 168 167 141
199 181 158 176 110
115 160 208 158 133
193 194 133 156 123
167 184 135 229 146
171 165 172 158 169
163 145 171 148 158
87 160 237 150 135
176 150 170 118 149
Binakan sebuah plot tangkaFdan-daun. Berikan komen tentang taburan data
tersebut daripada segifrekuensi, bentuk dan nilai pusat.
Apakah kebaikan menggunakan plot tangkai-dan-daun?
(70 markah)
(b) Gambarajah lll menunjukkan plot tangkai-dan-daun untuk 25 cerapan hasil-hasil
batch dari sebuah proses kimia.
cambaraiah lll
6
7
I
o
134556
011357889
1344788
235
't34
556
0113
57889
1344
788
23
5
T
6L
6U
7t
7U
8L
8U
9L
9U
6z
6r
6f
6s
6e
7z
7l
7t
7s
7e
8z
8t
8f
8s
8e
9z
9t
9f
9s
9e
62
(c)
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Berikan komen tentang kesesuaian tangkai-dan-daun di dalam setiap plot (a)' (b)
dan (c).
(30 markah)
Soalan lV
(a) 266 sampel udara telah dikelaskan berdasarkan kepada kehadiran dua molekul luar
biasa. Eiiarkan A menandakan peristiwa yang mengandungi semua sampel udara
yang mana molekul luar biasa 1 wujud, dan biarkan B manandakan peristiwa yang
mengandungi semua sampel udara yang mana molekul luar biasa 2 wujud. Jadual
lV menunjukkan molekul-molekul dalam sampel'sampel udara.
Jadual lV
Molekul 1 wujudYa Tidak
Molekul Ya
2 wuiud Tidak
212
18
24
12
Dengan menggunakan keputusan-keputusan di dalam Jadual lV, dapatkan P(A)'
P(B), P(Al B) dan P(Bl A).
Lukiskan gambarajah pokok untuk keputusan tersebut.
(30 markah)
(b) Setiap sampel udara mempunyai 10% kebarangkalian untuk mengandungi sesuatu
molekul luar biasa. Andaikan bahawa sampel-sampel adalah tak bersandar untuk
kewujudan molekul luar biasa. Dapatkan
(i) kebarangkalian bahawa dalam 18 sampel yang berikutan, tepat'tepat 2
mengandungi molekul luar biasa,
(ii) kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya empat sampel mengandungi
molekul luar biasa, dan
(iii) kebarangkalian bahawa di antara 3 dan 7 sampel mengandungi mofekuf luar
biasa.
(30 markah)
63
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(c) Sebuah makalah di dalam Jurnal "Materials Engineering" (1989, Jld. ll, No.4, ms.
275 - 2811menghuraikan keputusan-keputusan ujian-ujian keadaan melekat tensil
pada 22 U-700 spesimen aloi, Muatan pada kegagalan spesimen adalah seperti
yang berikut (dalam MPa) :
19.8 18.5 17.6 16.7 15.8
15.4 't4.1 13.6 1 1 .9 11.4
11.4 8.8 7.s 15.4 15.4
19.5 14.9 12.7 11.9 11.4
10.1 7.9
Apakah min sampel dan sisihan piawai sampel untuk data tersebut?
Adakah data tersebut menunjukkan bahawa min muatan pada kegagalan melebihi
10 MFa? Buatkan andaian untuk taburan data tersebut, dan gunakan cr = 0-05'
(40 markah)
- ooo000ooo -
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Bil. Tempat Duduk:
Angka Giliran :
Tajuk Kertas :
(gunakan hurut) (gunakan angka)
Kod Kertas :
(sebagairnana yang dicetak di atas keftas soalan)
Tempat (Pusat Peperiksaan) : Tarikh:
Kertas jawapan ini diasingkan dengan kertas iawapan Bahagian Statistik.
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SOALAN 1
(a) (b) (c) (d) (e)
1
2.
3.
4.
5.
o.
7.
L
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SOALAN II
(a) (b) (c) (d) (e)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
65
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Table 2 Percentago poins of Sudent's t'disuibution
MAA I 16
.ml
.01
r0
v
I
2
3
a
5
3 078
r'886
r'638
l'533
I 476
l'440
r'415
l'397
r'3trl
r'372
l'363
| 356
r'350
r'345
r'34]
r'337
r"333
r'330
r'328
t'325
r 323
I 321
r'3r9
l3l8
| 316
r 3t5
r'314
r'3r3
r 3t I
I'310
I 303
| 296
r 28S
I 282
6 314
2-S20
2'353
2'r 32
2'0r5
l'943
r!$s
r'860
r'833
l'812
l'796
1'lE2
l'771
l'?6r
r'753
t't46
l'740
r'734
r'729
r'725
I'l2l| 717
l'7 l4
1"7il
r'708
l'7m
r'703
r'701
l'699
l 697
t'684
r'671
r'ti58
t'0'45
2'201
2'r 79
2't60
2'r45
2'l3l
2'120
2'r l0
2'l0l
2'ffi3
'2'0s6
2'080
2'074
2'S9
2'004
2m0
2'056
2'o52
2'0/€
?'ofs
2'0/.2
2'021
2'0@
l'980
l'960
2'423
2'3$
2'358
2'326
l2'7m 3l'821
4 303 6'965
3.182 4 5412'776 3'1472'5?l 3 305
8}65? 318'310
9925 22'321
5 81r 10215400{ 7'173
4 Ulz 5'893
7S2t 3'686
?EsE 3'6{6?878 3'610
2^861 3'573.2'8{5 3'552
2'831
2'8t9
2'E07
7t9l
2'781
2'7tg
2771
2'i63
2 756
2'750
2'r0{
?6€0
?6r7
?57E
5
7
E
I
t0
il
lz
r3
Irl
l5
3'143 3'70? 5'AB
2'998 3'4S9 4'7852'8S 3'355 4'501
z'82t 3'2fi 4'n1
2'101^' 3'189 4'144
2'718 3'lls a'0252'601 3'055 3'930
2'65{t 3'012 3'8522'821 ?gt? 3787?so? tg,.'t 3'733
2'441
2'365
2'306
2'262
2'228
352t
3 505
3'485
3',157
3 450
3'$5
3'421
3't108
3'S16
3 3E5
3'307
3'L32
3'160
3'80
2'583
2'567
2'5s2
2'539
2'528
2'5rE
2'508
2'5m
2'{92
2'4d,5
2'479
2'473
2'467
2'46,2
2451
2r
u
23
2{
25
25
2l
28
2A
s
a0
lio
120
€
l5
t7
IE
t9
z0
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